



















docentes,   que   la   llevaron   adelante   en   dos   aulas   cuyos   contextos   institucionales   difieren 
respecto de las expectativas académicas sobre los alumnos. Para el análisis se consideran las 
entrevistas post secuencia a los docentes, sus diarios de campo, fragmentos de observación de 
















pensar  y  comunicar,   lo  que   la  constituye  en  un  espacio  no  sólo  conceptual  sino   también 
discursivo. Desde la didáctica de las ciencias naturales y exactas, Izquierdo y Sanmartí (2000) 










las  asignaturas  y en  todos  los  niveles  educativos,   incentivan a  los  alumnos a discutir   los 
contenidos, relacionarlos, elaborarlos y así aprenderlos (Oschner y Fowler, 2004, Bazerman y 






















algunas   de   las   condiciones   didácticas   que   hacen   posible   la   inclusión   de   situaciones 























letradas (Bautier   y   Bucheton,   1997;   Carlino,   2005;  Tolchinsky,   2008).   El   desarrollo   de 
situaciones de toma de notas, lectura guiada, justificación en entornos virtuales, explicación 
de  procesos,   entre  otras,   apunta  a  que   los   alumnos  puedan   inferir   significados,   construir 
relaciones de sentido, comunicar ajustadamente reflexiones, involucrarse en debates, guardar 
memoria de las diversas experiencias de aprendizaje, etc., dentro del campo de estudio de la 





























y  las devuelven en forma de preguntas a   todo el  grupo.  La intención es no anticiparse y 
clausurar las interpretaciones de los alumnos con el saber científico del docente, sino que con 
el conocimiento con que ya cuentan puedan ellos identificar aquello que todavía necesitan 






los  alumnos consiste  en ampliación de  la   toma de notas a  partir  de  la  observación de  la 
animación y el intercambio para no perder la información y poder continuar mejorando sus 
respuestas a las preguntas del inicio. La primera vez se ve sin detenerla, la segunda se va 























Al momento  de diseñar   la   secuencia,   se  nos  platea  como problema:  ¿cómo ayudar  a   los 










de   lectura   y/o   la   exposición   del   docente.   Queríamos   que   los   alumnos   se   apropiasen 
genuinamente de los contenidos y no reprodujeran “como loros” lo recibido. ¿Cómo lograr 
que   los   estudiantes,   por   un   lado,   contaran   con   información  previa  de   referencia  que   les 
permitiera interpretar realmente esos textos, y por otro, cómo conseguir que “necesitaran” 
acudir a esta información, para así poder otorgarle significado, para que les resultara valiosa? 




explicación de  la  compleja  información que  los   textos  exponen.  Pero,  por otro  lado,  esos 
esquemas previos construidos respecto de la observación y el intercambio con sus compañeros 
y   docente   no   son   suficientes   para   elaborar   autónomamente   las   explicaciones   científicas 
ajustadas en las situaciones de escritura de epígrafes propuestas. Se crea así la necesidad de 
“pedirle prestado” a los textos del Dossier el discurso científico para hacerlo propio. 










Investigadora:  Yo creo que en algún punto,  ellos  se quedaban conformes con  tu  
explicación del video, para escribir los epígrafes, sentían que no necesitaban ir por  


















traducción,   les   propongo   que   leamos   algunos   textos   del  Dossier,   no   solo   para  





Al hacer pausas en las animaciones y pedir  a  los alumnos que ubicaran en los  textos del 
Dossier dónde dice lo que se esta viendo, no es el docente quien explica la animación 2, sino 
que son los alumnos quienes lo hacen desde lo que leen. Consecuentemente, este modo de 













que   usen   el   Dossier.   Los   ví   muy   compenetrados     con   la   lectura,   escritura   y  
comparación con las imágenes.

















animaciones,   detenerlas,   introducir   preguntas   y/o   comentarios,   negociar   significados   e 








identifican   errores   conceptuales   o   bien   debates   sobre   el   uso   que   se   puede   hacer   de   la 


















subunidad   menor   del   ribosoma.   Wilsonantonio61,   deberías   cambiar   eso   de   la  

































secundaria.   En   primer   lugar,   porque   los   alumnos   acceden   a   la   biología   como   espacio 
discursivo para apropiarse del conceptual. De este modo, los estudiantes pueden comprender y 
apropiarse del discurso disciplinar porque tienen oportunidades donde utilizar el lenguaje en 





situaciones  de   lectura,  escritura  y  análisis  de   imágenes  adquieren  especial   relevancia.  En 
términos   de   Brousseau   (2002),   fueron   necesarias   instancias   de   “devolución”   e 
“institucionalización” de los contenidos generados por los docentes. Instancias de devolución 
cuando el docente detiene su exposición científica de la información que circulaba en los 
intercambios   para   permitir   que   los   alumnos   construyan   sus   explicaciones,   negocien 
interpretaciones   por   sí   mismos.   Muchas   veces   la   intervención   docente   es   explicitar 
inconsistencias   o   aspectos   del   conocimiento   a   resolver,   y   transferir   a   los   alumnos   la 
responsabilidad   de   hallar   alguna   solución   a   estas.   También   se   consideran   instancias   de 
institucionalización, cuando llegado a un alto grado de consenso en la construcción de esas 
interpretaciones,  ya   sea  en   los   intercambios  orales  o  en   las  producciones  escritas  de   los 










detenerlos  y construir   interpretaciones  con  la   intervención del  docente,  con  lectura y con 
producción de textos, reelaborar lo aprendido. De este modo, el desarrollo de la secuencia 

















espacio de aprendizaje  (Taalas,  2007;  Piscitelli,  2009).  No obstante,  consideramos que en 
dicha modalidad se debe problematizar con qué propósitos y bajo qué condiciones didácticas 
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Código  Genético,   su  propiedad  de  universalidad  y   la   diferencia   con   el   concepto  de   Información 
Genética mediante la lectura y el análisis de dos fragmentos de artículos periodísticos.
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Semana 6: Uso en contexto social del conocimiento aprendido
Debates en la opinión pública en torno a:
- Entrar en diálogo con los comentarios subidos por otros estudiantes a  Youtube en el audiovisual 
visto durante las clases, a través de la escritura de posibles “posteos”.
- Análisis de una portada del mes en curso de una revista de circulación sobre la posibilidad de los 
genes de influir en el comportamiento de las personas y escritura de cartas de lectores de respuesta.
Semana 7: Evaluación de los aprendizajes y cierre
Evaluación escrita e individual con actividades similares a las realizadas durante la secuencia
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